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Skupština općine Knin osnovala je koncem 1973. godine Mu- 
zej Kninske kra jine , i  tako se nakon v iše od t r i  deceni- 
je pokušava nastav it i ondje gdje se 1941. godine nasilno 
sta lo. Iduće godine za v.d. d irektora postavljen je au- 
tor ovih redaka, po s tru c i profesor p ov ije s t i.
Muzeološka t ra d ic ija  na kninskom području je v r lo  duga.
Apel Ivana Kukuljevića iz  sredine prošlog sto ljeća  upu- 
ćen u Dalmaciju za sakupljanje gradje iz  hrvatske proš- 
lo s t i ,  naišao je u Kninu na plodno t lo .  Tada, u vrijeme 
ta lijančen ja  Dalmacije, 1861. godine dr Lovro Monti, 
kninski advokat i  v e lik i borac za narodna prava i  je z ik , 
okupivši oko sebe grupu vatrenih rodoljuba, traž io  je od 
Namjesništva u Zadru dozvolu za osnivanje "Slavjanskog 
narodnog književnog društva". Medju ostalim , društvo je 
namjeravalo sakup lja ti i  čuvati spomenike narodne proš- 
lo s t i.  Namjesništvo n ije  odobrilo rad ovog društva s po- 
lit ič k im  tendencama.
Golema Kninska tvrdjava i  bogatstvo arheoloških lo k a lite - 
ta, dove li su 1885. godine u Knin fra  Luju Maruna /1857 - 
1939/ osnivača starohrvatske arheologije. Zahvaljujući 
prvenstveno njemu, već u drugoj po lov ic i te godine osno- 
van je "Prom icate ljsk i odbor za iskopine hrvatski s ta r i- 
na u Kninu", k o ji dv ije  godine kasnije prerasta u "Knin- 
sko starinsko društvo". To je prvo društvo za nacionalnu 
arheologiju na slavenskom jugu. Ovaj zahuktali rad okru­
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njen je 1893. godine otvaranjem "Prvog muzeja hrvatskih 
spomenika" u Kninu.
Da b i populariz irao i  obradjivao sakupljeno spomeničko 
b lago, Marun je 1895. godine pokrenuo časopis "Starohr- 
vatska prosvjeta” . To je takodjer bio prvi naš časopis 
za nacionalnu arheologiju.
Muzej je u svojih  pet decenija postojanja promijenio
t r i  lokac ije . Prva 1893-1912, b ila  je u novosagradjenom 
objektu od 170 m na zem ljištu samostana sv. Ante, koje 
je b ilo  i  njegovo v lasn ištvo. Druga, 1912-1934, u kup- 
ljenoj kuć i  Fontane, t ik  uz samostan. Treća , 1934-1941, 
u Kninskoj tv rd jav i. U decenijama svoga postojanja Muzej 
je stjecao sve veću popularnost i  a firm aciju , koja je 
p re la z ila  granice naše zemlje. P o s jeć iva li su ga i  pro- 
učavali evropski znanstvenici svjetskog glasa.
Drugi sv je tsk i rat prekinuo je taj plodni rad, a rezu l- 
ta t je bio - porušeni muzejski ob jekti i  odisejada spo- 
meničkog blaga, koje se danas na lazi u fundusima Muzeja 
hrvatskih arheoloških spomenika u Sp litu  i  Arheološkog 
muzeja u Zadru.
Knin je oslobodjenje dočekao u razvalinama, a l i  pored 
s ija se t svakodnevnih egz istenc ija ln ih  problema, počolo 
se odmah ra zm iš lja ti i  o obnovi prekinute muzeološkt. 
t ra d ic ije .  Rezultat toga b ilo  je osnivanje Odbora za ču- 
vanje ku ltu rno-h is to rijsk ih  spomenika općine Knin /1948- 
1973/, kome pripada izuzetna uloga u očuvanju spomenič- 
ke baštine i  razvijanju osjećaja prema n jo j, posebno 
kod mladih generacija. U širokom spektru rada Odbora 
najvažnija je 1962. godina, kad se p r is tu p ilo  obnovi i  
konzervaciji Kninske tvrdjave - monumenta fo r t i f ik a c ij -  
ske arhitekture.
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Odlukom o osnivanju Skupština opčine Knin s ta v ila  je Mu- 
zeju u zadatak, da se pored muzeološkog rada, brine o 
svim spomenicima kulture i  prirode u opčin i. Spomenički 
fond izuzetno je bogat, a možemo ga p o d ije l i t i  u sljede- 
će glavne grupe:
- urbane i l i  poluurbane aglomeracije,
- ruralne aglomeracije,
- pojedinačni sakra ln i objekti /crkve i  samostani/,
- arheološke zone,
- pojedinačni profani ob jekti /gradine, kule i  tvrdjave/,
- spomenici i  spomen o b ilje ž ja  iz  NOB-e.
U muzejskom postavu, pošlo se od ideje zavičajnog muze- 
ja kompleksnog tipa /prirodoslovna, arheološka, etno- 
grafska i  zbirka NOB-e i  S o c ija lis t ič k e  revo luc ije /. 
Muzej treba da prezentira povijesn i razvoj ovog kraja.
Tako široko postavljen i zadaci, nedovoljna materijalna 
razvijenost opčine Knin i  izuzetno bogatstvo spomenika 
kulture i  prirode, s t a v i l i  su Muzej u posebno složenu 
s itu a c iju . Na jednoj stran i su opravdano ve like  že lje , 
a na drugoj male m aterijalne i  kadrovske mogućnosti.
U prvoj po lov ic i 1978. godine primljena je u s ta ln i rad- 
n i odnos arheolog Ljubica Radić , a p r i koncu godine ar- 
heolog M ilo jko Budimir u statusu pripravnika. Tako su 
stvoreni osnovni kadrovski preduvjeti, da se može p r ić i  
ozb iljn ijem  stručnom radu.
Tokom ove godine Muzej je nastavio s otkrivanjem, priku- 
pljanjem i  evidentiranjem spomenutog blaga, a posebno 
etnografskog, te iz  NOB-e i  revo luc ije  kninskog kraja 
stoga što etnografski predmeti zbog pohlepe prekupaca 
prosto nestaju i  sve je manje neposrednih učesnika NOB-e.
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U poslijeratn im  godinama arheološka istraž ivan ja  na ovom 
području v r š i l i  su Arheološki muzej iz  Zadra na lo k a l i- 
tetu Burnuma /najsačuvaniji rimski vojn i logor u Evropi/ 
i  Muzej hrvatskih arheoloških spomenika iz  Sp lita  u Ce- 
t in i  i  B isk u p iji,  a zadnjih godina na lo ka lite tu  Spas, 
neposredno uz Kninsku tvrdjavu. U ovogodišnjoj a k c ij i na 
Spasu b ilo  je uključeno i  osoblje kninskog muzeja. Nada- 
t i  se je, da će pronadjeni predmeti nakon stručne obrade 
b i t i  vraćeni u Kninski muzej iz  č ije  neposredne b liz in e  
i  potječu.
Kako je Muzej smješten u Kninskoj tvrd jav i - objektu nul- 
te kategorije - njenoj da ljn jo j obnovi, konzervaciji i  
r e v it a l iz a c i j i  posvećena je posebna pažnja. Ovaj r i j e t k i
kulturno-povijesni objekt /IX-XVIII s t ./  zauzima prostor
od preko 12 ha i l i  125 x 143 m2; dug je zračne l in i j e  
460, a širok 110 metara. Tvrdjava danas ima glavne kara- 
k te r is t ik e :
- uz zadržavanje svojih glavnih o b ilje ž ja  s lu ž i ku ltu r- 
nom, zabavnom, rekreativnom i  privrednom životu,
- spomenik djelomično obnovljen i  konzerviran, predstav- 
l ja  ve liku  tu r is t ičku  a trakc iju ,
- i  spomenik visoke znanstvene v rijednosti za nacionalnu, 
a i  svjetsku povijest.
D ije l i  se na t r i  zaokružene fo r t if ik a c ijs k e  c je lin e  nas- 
ta le  u raznim vremenskim razdobljima: Gornji, Srednji i   
Donji grad. Svaka od t ih  c je lin a  ima svoju specifičnu 
namjenu i  sadržaj.
U tom osjetljivom  arhitektonskom korpusu , konzervator- 
ska grupa nastavila  je s obnovom i  konzervacijom obram- 
benih bedema i  zidova, te tvrdjavskih objekata namijenje- 
nih muzejskim potrebama. Svi radovi vršeni su pod struč-
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nim nadzorom Regionalnog zavoda za zaštitu  spomenika 
kulture iz  S p lita . Konzervatorska grupa rad ila  je tako- 
djer na najnužnijim zahvatima na spomenicima i  spomen- 
ob ilježjim a iz  NOB-e.
U da ljn jo j r e v it a l iz a c i j i  Tvrdjave, ove godine naprav- 
ljena su dva važna zahvata. Dovršena je lje tn ja  pozorni- 
ca i  g le da liš te , k o ji su u tvrdjavske zid ine doveli i z - 
vod jače iz  NR Kine i  Norveške. U novootvorenoj g a le r i j i  
bivše tvrdjavsko sk lad ište  iz  početka XVIII s t. organi- 
zirane su dv ije  izložbe: mladog kninskog slikara Milana 
Z o r ič ića i  "Crnogorske izvorne umjetnosti".
Nastavljeno je s organizacijom i  održavanjem SATA POVI- 
JESTI na Tvrdjavi; na njemu se sv i učen ic i v iš ih  razre- 
da osnovnih škola kninske opčine, kn inski srednjoškolci 
i  mladi p ripadn ic i garnizona JNA upoznavaju s prošlošću 
ovog kraja, njegovom sadašnjošću i  perspektivama razvo- 
ja u neposrednoj budućnosti.
Svi t i  ra zn o lik i sadržaji s t v o r i l i  su Tvrdjavu ku ltu r- 
nim centrom Knina, koju je u toku godine p o s je t ilo  v iše 
desetaka h iljada  posje tila ca .
Osoblje Muzeja, u granicama svojih mogućnosti, rad ilo  
je u raznim medijima na a firm ac ij i sveg spomeničkog b la- 
ga i  v r ijednosti kninskog područja.
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